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DEL
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Ci1"lJular. E:i:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
é. bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad le!!! corresponda, á los segundos tenientes de In-
fantería comprendidos en la signiente relación, qne prin-
cipia con D. Joaquín Daganzo Jimeno y termina con
D. Felipe Serrano Tabares; por reunir las condiciones
que QeteI'mina el arto 6. 6 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. much.os a:l1os.
Madrid 7 de julio de 1906.
D. Ricardo Zuricalday de Otaola Arana.
» Francisco Morl:no Duarte.
:t Eugenio Beseos Alarilla.
:t Nicolás González Deleito.
:t Angel González Piquero
:t Enrique López y Ladrón de Guevara.
» Manuel Ectala Soláns.
» Leandro de Haro y Laarón de Guevara.
:t Alejandro Salgado Biempica.
:t Luis Rojas Peralta.
» Manuel Corbello Ginovart.
» Carios Quintana Bejerano.
:t Manuel Sáinz Porres.
~ Rafael del Valle Marín.
» Joaquín Alfarache Vázquez.
:$ Luis Ramírez Ramirez.
l> José Benaeloig Sánehez.
» Luis Mas Mompeón. .
:t Ramón de Fuentes Cantillana é Idig.on~s.
:t Antonio Requejado Boronat.
:t Enrique Lahoz é Ibarrondo.
» Pedro Santa Olalla Aparicio.
) Jo~quín Navaio Garay.
:t José María de Borbón y de la Torré.
» Antonio de Fuentes Cervera.
» BrauliQ1,l.obles Ruiz.
:t Ricard'o González Gutiérrez.
:t Pedró Español Núñez.
:t Luis Arribas Vicuña.
» Alfredo García Veas Madero.
:t Fernando. Ezcay Maestre.
:t Natalio San Román Fernández.
l> José Morales Urquizu.
:t Enrique Salas García.
» José Meléndez Bonet.
:t Emilio Esteban Moreno.
:t Ricardo Ciudad García.
» Benigno Fiscer Tornero.
:t Primitivo Moros Barbero.
:t Manuel Orgaz Yoldi.
:t Pascu<l.1 Genis Arbizú,
» Ricardo Gómez Zamalloa.
:t Ramón Tabuenca Feijóo.
:. José G6mez Layna.
» Angel CarnererO Barbadillo.
» Vicente Arias Arratave.
» Alfredo !laroto Lavieja.
» Luis García Aldea.
» Carlos Lizaur Samo de Espinosa~
» Joaquín del Bolar González.
» Ricardo González Sierra.
t Arture Alonso EBces.
• Joaquín Portela de la Llera.




Relación que 8e cita
D. Joaquín Daganzo Jimeno.
:t Miguel Garau Sureda.
:t José Espinosa Peñasco.
~ Sergio Gandoy Vila.
:. Pedro Román Carpena.
l> Federico Jiménez Carril.
l> Juan Seguí Almuzara.
l> Julio González Cadenas.
l> Rafael Sevillano OarbajaI.
l> Antonio Torres Bestard.
l> Juan Aguilar Torres-Vildósola.
l> Manuel San Agustín Rico.
) Emilio García Soria.
l> Juan Arrizabalaga Gallego.
:o Manuel Martínez López-Castro.
» Armando G6mez Pérez. '
:t Eduardo Casas Zaballa.
» Miguel Murgui lJ'ernández de la Puente.
:t Constancio Germán Lapeíía.
:t Secundino Seriano Balmaseda.
:t Emilio Recio Andreu.
~ Fernando Redondo Ituarte.
:» ~raIlc!sco Jayier Bris y. ~anz.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar que se destine al oficial farmacéutico el paba--
Eón núm. 24 de la Ciudadela de Jaca, y autorizar á la
comandancia de Ingenieros de dicha plaza para ejecutar
con cargo á la partida de entretenimiento las obras pro-
puestatl á :fin de instalar la farmacia militar en el pabe-
llón núm. 23 de la misma Ciudadela.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOllÍNGUEZ
Se:t1or Genera.l del quinto Cuerpe di ej'rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien apro-
bar la nueva distribución de los pabellones de la Ciu-
dadela de la plaza de Jaoa que figura en el estado que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 15 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-






D. Juan Pérez Luis. de ejército en 26 de septiembre último, referente á l.a.
) Valentin de Uña Miranda. adquisición de filetes para. la doma de potros del regl-
) Fernando Lazo Sánchez, miento Dragones de Numancia, 11.0 de (}aballería; y te-
l> Sebastián Sard Montaner. niendo en cuenta las pruebas verificadas con los mode-
;) Salvador Pérez Santa Colorna. los remitidos é informes de la Escuela de Equitación mi-
;) Jaime Ferrer Cerdá. " ) h 'd d') Mariano Gómez de la Cortina y Atienza. litar, el Rey (q. D. g. se a serVI o lsponer 9-ue, reco-
:. Andrés Vicente Gallo. nacidas las ventajas que ofrece el filete de palIllos para
:. Carlos Moncada Aparicio. la doma de potros, pueden desde luego autorizar los
:. José EIfas Sonso Generales de Cuerpo de ejército, la adquisición del nú..,
:. Pedro Oliva Mayol. " mero de filetes que los primeros jefes de los regimientos
:. Angel Sequera Serrano. de Caballería de sus regiones consideren necesarios para
;) Mariano Parellada Garcia. la doma del contingente anual d6 los potros que reciban;
:t Antonio Villalba Rubio. debiendo ser el precio de cada filete con su respectivo
:t Angel Fernández de Córdoba. montante, frontalera y falsarrienda, de 11pesetas 50 c8n.
:. Federico Añezes Serrano. d d ·ó 12 t'
N . G 'L' . M . t Urnas cada uno, el tiempo e uraCl n ailos, y sa 18-) arCIS0" arCla olgorn urne a. . t ' 1 t' f d d) Arturo González Vázquez. facers~ su lmpor e con cargo a os respec IVOS on os e
) Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de 50to- ' materIal.
mayor. De real orden lo di.go á V. E. para su conocimien.
:t Carlos Capdevila Esterás. to y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ailos.
~ Luis González Amor. Madrid 7 de julio de 1906.
:t Fidel Suárez :Barahona.
)" Vicente Coarasa Vidosa.
) Miguel Marrero González.
:. J Qsé de Fuentes Cervera.
> Eduardo Almansa Moreno.
) Vicente Amillategui Moreno.
) Felipe Serrano Tabares.
Madrid 7 de julio de 1906.
SEcoróJr DI OABALLIBfA
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso á los coroneles de
Caballería D. Luis Müller de la Choza y D. Fernan-
do García de la Lastra, por reunir las condiciones que
determina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (C~ L. núm. 195) Y haberse da-
do cumplimiento por las autoridades respectivas á lo dis.
puesto en la real orden de 8 de agosto de 1905 (O. L. RÚ'
mero 153).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para !u conoci-
miento y demás efectos. Dio~ gUarde á V. E. muchos
81108. Madrid 7 de julio de 1906.
LóPEZ DOllfNGUEZ
&lor...
ESCUELA DE EQUITACION MILITAl.\
EKcmo. Sr.: En vi!ta de la instancia promovida por
el primer teniente de Caballería, ayudante profesor de
esa ~scuela, D. Miguel Domenge y Campos, en la que
solicita examinarse de segundo ailo por haber obtenido
el nombramiento de ayudante profesor estando cursando
el mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aoceder á 103
deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su eenooimiento y
demás efectos. Dió!!I guarde lÍo V. E. muchos a11os. Ma-
drid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Se1íor General del primer Cuerpo de ejército.
Sa:t1or pirector de la Escuela de Equitación militar ~
•••
EQUIPO Y MONTURA
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta
hecha á e!te Ministerio por el General del cuarto Ouerpo
LÓPEZ DOMfNGl1Ez
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
-=-
E::x:c¡p.o. Sr.: En vista del escrito qua dirigió V. E.
á este Minis~erio con fecha 21 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar una propuesta
eventual del material de Ingenieros, capítulo 11, artículo
único del vigente presupuesto, por la cual se asignan
20.000 pesetas á la comandancia de Ingenieros de Tole-
do para la obra <comedor de la Academia de [Infantería
(núm. 789 del L. de C. éL); obteniéndose esta suma
haciendo baja de otra igual en lo asignado á la misma
comandancia en propuesta de inversión para la obracree-
dificación del Alcázar. (núm. 613 ~el L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNGnZ
!Sefior General del primer Cuerpo de ejército.






IlaCIóN DI INSTit1CCI6N, UCLT1'rAUIDTO t
~OB Drr.IB80S
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto parel Direttor
de la ~cademia de Ingenieros, el ~ey (q. D. g.) ha teni-
do á bIen conceder el empleo de prImer teniente de di-
cho cuerpo, á los ocho segundos tenientes alumnos com~
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Luis Zorrilla Polanco y termina con D. Joaquín
Tara~onaA viñón, !oa cua!es han ~erminadoel plan de
estudIOS reglamentarIO, debIendo aSIgnárselas la antigüe-
dad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient. y
demá.e efectos. D~os guarde á V.lI. :muchos af1.es Ma-
drid 9 de julio d. 190~. "
LóPEZ DOMi14'G'C11ilZ
Se:r1or General del priQ;Le~ buerpo de ejército.
Se110ras Or~ent\dq'i:' de pagos de Guerra. y Director de la
AC4\d,eJ:Wf., de Ingenieros. ..
Bf}laeifm que 86 eita.
D. Luis Zorrilla Polanco•
:1 Ricardo Aguirre Benedieto.
) Florentino Oanales González.
) Luis Sierra Bustamante.
) José Durán Salgado.
) Sixto Pou Portes.
) Mauricio Ouesta Garcia.
J Joaquín Tarazona. Avií'i6n.'
Madíid 9 de julio de 1ge6. LóP1fZ DoMfNGUllZ
1!i5 tr.. 1
BlacIóN DE SANIDAD KILITAIt
LICENCIAS
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cur-
só á este Ministerio en 21 de junio último, promovida por
el médico primero de Sanidad MilitarD. Alberto Ra-
mirez y Santalo, con destino en la ambulancia de
mf.!ntana núm. 2, y del certificado de reconocimiento
facultativo que á la misma acompafia, solicitando se le
conceda. un mes de licencia por enfermo para Saint Ohria-'
tan (Francia), con el fin de atender al restablecimiento
de su salud, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la
petición del interesado, con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para mI conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V'. E. muchos aiíOS'.
Madrid 7 de julio de 1906. .
LÓPEZ DOMINGUEZ
Sefi.or General del primer Oaerpo de ejército.
Se1iores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde..
nador de pago8 de Guerra.
yor antigüedad que las consignadas en real orden cirou-
lar de 6 de diciembre último (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de julio de 1906. .
LÓPllZ DOWNGUEZ
Sefior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Sei'1or Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 144
LÓPEZ DO:M.f:NGUEZ
etfior ••n.ral del sexto Ouerpo ie ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. en el escrito que dirigió á este Ministeri~ en 25.de
mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tellldo tÍ bIen
disponer que se an~ncie una sol~ subasta para la contra-
tación de ios materIales necesarlOS en las obras que por
el cuerpo de Ingenieros se lleven tÍ cabo en la provincia
de Alava, ó sean los 'que su suministro está. contratado y
termina en 27 de agosto del a110 actual y t'tquellos cuya
ccmpra directa está autorizada hasta el 14 de diciembre
siguiente. E~ asimismo la vol~ntad de S. ~., que la ad·
quisición de los materiales primeramente CItados, duran-
te Ql tiempo que media entre las citad~s fechas de 27 de
agosto y 14 de diciembre, se efectúe dIrec~amente PO! la
comandancia de Ingenieros de San Sebastlán en cantIda-
des cuyo importe no llegue á 1.250 pesetas. ..'
De real orden lo digo 6. V. E. para su conoClmumto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de julio de 1906.
...
...........
Excmo. Sr.: Oomo comprendido en los beneficios
del art. 3.0 transitorio del vigente re¡lamento de ascen.,.
~s ~n tiempo de paz y con arreglo á la ley de 15 de julio
? 1891 (O. L. núm. 265}, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hIeo conceder, tí. partir del 1.0 de junio próximo pa.sado,
al abono del sueldo del empleo inmediato al subinspec~~rlllédico de segunda clase del cuerpo de Sanidad Mili-
r D. Francisco Monserrat FernándeZi) con destino en
'" <Juerpo de ej~l'citQ. el ene.l disfruta en 6'll empleQ ma~
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar las modificaciones acordadas por la j1:!u.ta de ~r-.
bitrios de Melilla, al reglamento para el serVICIO de In-
cendios en dicha plaza, que fué aprobado por real orden
de 17 de abril de 1905 y que constan en el que acomP!1~ó
V. E. tÍ su esclito de 9 de junio próximo pasado dirIgI-
do á este Ministerio. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOf:i a11os.
Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUl\.Z
Safior Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
SECCIÓN DI ADKINIS':rBACIÓN KILr.t'AB
SUELDOS, ItABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido canee·
del' el abono de la gratificación anual de 600 pesetas co~
rrespondiente tÍ los 10 años de efectividad en su empleo,
al oficial primero del cuerpo de Oficinas Militares D. Abe·
lardo Pampillón Pampillón, con destino en el Gobier-
no militar de Menorca; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezarÁ. á contarse desde 1.° del actual, tí.
lo prevenido por real orden círcularde6defebrero de 1904
(O. L. núm. 34). !,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1906.
LópÉz DOMfNGUEZ
Senor Oapitán general de Baleares.
Sei'ior Ordenador de pa.gos de Guerra.
:l.•. núm. 14'4
., -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
!10 julio 1:900
PENSIONES-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fa-
cundo Pérez, vecino de El Olivar (Guadalajara), en so-
licitud de que se declare excedente de cupo á su hijo
Agapito Pérez Pérez, perteneciente al reemplazo de 1905,
por entender que el contingente de un hombre sel1alado
á aquel pueblo en dicho afio, debió ser cubierto con el
recluta núm. 1 de 1904, clasificado como soldado útil en
la revisión de 1905; resultando que en el afio de 1904:
obtuvo la clasificación de condicional el núm. 1 del pro-
pio alistamiento Victor Calvo, y la de soldado el núma-
1'0 2 del mismo, Justiniano Joner, sirviendo por lo tanto
solamente éste para la base del cupo, quedando como
excedente por haber ganado las décimas q,ue al efecto
jugó; resultando que en la revisión de 1905 fué decla-
rado soldado útil, por haberle desaparecido la excep-
ción que disfrutaba, Ell referido núm. 1 dell'eemplazo
de 1904, Victor Oalvo, por cuya circunstancia corres-
pondió formar la base para el cupo de 1905 á dOB
la mozos, ó sea al núm. 1 de 1904: y al núm. 1 de 1905, uni-
co mozo útil que existía de este último Il,listamiento;l'eaul·
tando que la Comisión mixta de Guadalajara declaró u·
cedente de cupo al núm. 1 da. 1904, fundándose para ello
en 10B preceptos de las reales órdenes de 11 de junio de
1898 y 25 de octubre de 1899 (D. O. núm. 128 y 237),
designando, en su virtud, al núm. 1 de 1905 para cubrir
el contingente de un hombre que, por haber perdido las
décimas que al efecto jugó, correspondía al ayuntamien·
to de El Olivar; y teniendo en cuenta· que la" primera
de las citadas reales órdenes dispone que lo.s sóirladO$
útiles de revisión deben responder á la suerte que les de-
pare el número que obtuvieron en el sorteo, ingresando
en la situación que les correllponda, y que si fuera la de
activo cubran cupo en primer término en el reemplazo
del afio en que cesó la excepción, y la segunda previenQ
que se consideral'án excedentes de cupo los útiles de re-
visión que tengan número más alto que el último de su
mismo pueblo y reemplazo que cubrió eloontingente se-
:liaIado; con3iderando que el caso segundo de la real or-
den de 16 de julio de 1898 (D. O. núm. 158), sólo es de
aplicación para los pueblos que no tengan soldados úti,
les por haber sido exc1uídos ó exceptuados temporal-
mente todos los mozos alistado~, y que, por lo tanto, ca-
recen de base para. el cupo; considerando que la rElal or-
den de 26 de marzo de 1904 (D. O. núm. 69), dictada de
acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado, re-
. Enroo. Sr;: Vista la propuesta formulada por el solvió que á un mozo que obtuvo el núm. 1 en el sorteo
director de la Academia de Artillería pll.ra, que se con- de 1899 y se le declaró condicional en el mismo reem-
ceda la pensión diaria de dos pesetas al alumno de la plazo no le correspondía, a~ ser clasificado útil en revi-
misma D. Santiago Romero Durán, por habérsele si6n, quedar como excedente de cupo, aun cuando el nú·
ot~ 108 beuificioa de huérfano de la guerra por mero 2 de su pueblo y alistamiento se hallase en dieha.
:r"al orden de 11 da junio último (D. O. núm. 122), y te- situación por haber ganado las décimas, sin. que, por
:ufando eri cuenta que su padre falleció en 29 de junio las razones que se exponen en la mencionada disposi-
de l~(}9,elRey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la ción, pueda afectar al núm. 1 el beneficio que por el
referida pensión á partir de 1.0 de julio del expresado sorteo de décimas alcanzó el núm. 2; considerando que
80110, previa deducción del importe de la de 1,50 pesetas correspondiéndole, como sucedió, décimas al pueblo de
dlliri&s de que se halla en posesión; autorizando á la vez El Olivar en el afio de 1904, no pueda desconocerse qU9
á la citada Academia para que pueda reclamar el impor. le le asignó cupo para formar un entero; y que po~ lo
te de las pensiones correspondientes á los meses de jnlio tanto el sorteo de ellas sólo debe infiuir en la situación
á diciembre de 1905, en adicional de carácter prlilferente, de los individuos que motivaron la combinación, pero
con aplicación al capitulo 5. o, artículo 6.o del presupues- no en la de los que tienen números inferiores á los mis-
to actual, como caso comprendido en el arto 78 del re· mos, puesto que ya está determinada por el que obtuvie-
glamento de revistas vigente. ron en el sorteo general, en relación con el que alcanzó
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y entonces el mozo ú.til por el que se le asignó cupo 9;1
demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos atlos. Ma- i pueblo, sin que, por consiguiente, puedan quedar como
drid 7 de julio de 1~06. I excedentes los individuos que tengan números más ba-
Lóp~z DO:MÍNGtrEz ¡ jos que el de aquellos que entraron en la combinación,
8e11or Ordenador de pagos de Guerra. 1debiendo, en su vir~ud, obtener la situación d~ exceden-
! tes solamente los numeros que ganaron las déCImas y los
Se:t1or8fl General del primer·Cuerpo de ejército y Director posteriores al de los que las jugaran, el Rey (q. D. g.) B0




Se110r General del Sixto CUerpo de ejército.
Excmo. Sr~: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministeri(} en 19 de junio último, proponiendo pa-
rá que desempefte el cargo de vicepresidente de la 00-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Soria
al coronel de Infantería D. BIas Teresa y Barcalo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á. V. B. para. BU conocimiento y
demá.l!l· efectos. DiOii guardlil i. V. E. mll.chOl a:fí08.
Madrid 7 di julio de leoS.
D. Enrique Gesta y Garcfa, del cuarto Cuerpo de ejérc¡:..
. to, ~ aituación de excedente en la cuarta región.
~ Francisco Rico y Ruiz, excedente en la segunda re-
gión/ á la CapitMía general de Baleares.
Madrid 7 de julio de 1906. LÓPEZ DOMfNGOEZ
DES/fINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha"servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Francisco Galiay y Sarañana y termina con D. Fran-
cisco Rico y Ruiz, pasen á servir los destinos que en la
misma se le~ se:lialan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8011013.
Madrid 7 de julio de 1906.
!JóPEZ DOMÍNGUEZ
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Se:liore.a Generales del segundo, cuarto y quinto Cuerpos
de ejército y Oapitán general de Baleares .
Rilacilm que se cita.
o Teniente auditor de segunda
D. FJancisco Galiay y Sara:liana, de reemplazo en
quinta ;región, al cuarto Ouerpo de ejército.
Tenientes audItores de tercera




Se:rl.01' General detcua1'to Cuerpo de ejército.
SefiO! Presidente del Oonsejo Stiprem6 d9 Guerra y Ma-
rIlla.
que correspondió al ayuntamiento de El Olivar en 1905,
sea cubierto con el núm. 1 del reemplazo de 1904, Víctor
Oalvo, como útil de revisión, quedando, en su consecuen-
cia en la Ilituación de excedente de cupo el mozo tam-
bién núm. 1 del alistamiento de 1905 Ag~pito Pérez
Pérez.
De real orden 10 digo á V. E. pl.ra su conocimiento
y demás efecto!. Dios guard, á V. E. muchos aiíos.
Madrid 7 de julio ds 1906.
Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento de 1<1. provincia de Oviedo
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no Estar comprendida en las prescripciones del artículo
149 de la ley indicada. '
De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento
y dom¿s efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
. Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPBZ DOMíNGUEZ
LÓPEZ DOl\ffNG1'EZ Serior General del sexto Cuerpo de ejércit0.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército. ~._
--......-- Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó tí
Excmo. Sr.: Visto el expediente qUi V. E. cursó á 1e~te Ministerio en 18 de junio último, instruido con mo·
este Ministerio en 18 de junio último, instruido con roo· tlVO de hab?r alega.do, como sobrevenida después del in-
til"o de haber alegado, como sobrevenida despaás del in- greso en caJa, el soldado Ignacio Cortés Labrador, la
greso 8n caja, el 301dado Luis Imedio Pérez, la excep- exct>pción del servicio militar activo comprendidli. en 61
ción del servicio militar activo compl'endida en el caso caso 1,0 del ~t.fculo 87 de la ley de reclutamiento, por
1: del arto 81 de la ley de reclutami9nto, por babel' cum-I haber cum~hdo su pad.re la edad sexagenaria; y resul-
plido su padre la edad sexagenaria; y resultando del ci - tanda del c~tado expedIente que un hermano del intel'e.
t!ldo expediente que un herm8.no del interesado contrajo sudo C?ntralO matrImonio 'con posterioridad al so~..teo de
matrimonio con posterioridad al sorteo de ésta, circuna -1 éste, cIrcunstancia .que no p.roduce causa de e:x:cepc.ión de
tancia que no produce cauSll de excepción de fuerz:l. fuerza mayor de las comprendidas en el arto 14ill de dicha
mayor de las comprendidae en el arto 149 de diV}ha ley, ley, según se ha declarado en reales órdenes de 17 de
!i:lgún se,ba declarado en reales órdenel! de 17 de agosto \ agosto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de 1901
de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 da abril de 1\101 i (ü. L. núms. 237, 186 Y92), no siendo en los casos que
(O. L. núml!!. 237, 186 Y 92), no !liando en lo!! casos que í set1aJan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. nú-
se1íalan 18.8 de 28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. nú· ! mero 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
. meros 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro'l p~es.to por la Comisión mixta de reclutamiento de Ir. pro·
P9E)~jQ por ~Comil!iónmixta de ~eclutamie~tode la pro- VlU:l8. de ~uelva, se ha servido desestimar la excepción.
VmCI9, de Cmdad Real, ee ha !'!ervldo desestImar la e:x:- de leferencIa.
cepción de referencia. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
De rea.l orden lo digo & V. E. para su conocimiento t y dan;tás efec~s: Dios guarde á V. E. muchos afias.
y demá!'! eIectos. Diol guarde á V. E. muchos 1l.tl.08'1 MadrId 7 de JulIo de 1906.
Madrid 7 de julio de 1906. I..óPEz DOMíNQm z
LQPEZ DOMíNGl'EZ ISel1c.r Gobernador .militar de Ceuta.
Seftor General del primer Cue1'P. de ejército. --_..
--_.. Excmo. Sr. : Visto el recurso de alzada interpuesta
Excmo. Sr.: Visto 01 expediente que V. E. cursÓ á i por el recluta de.l reemplazo d@ 1904, correspondiente al
este Ministerio en 22 de junio último, instruido con mo- t cupo de Sa~ Fallú de Llobregat (Barcelona), José Es-
tivo de haber alegado, como 1mbl'evenida despuéB del in- í pIugas G,UlU, cont~a el acue~do.de la Comisión mixta de
greso en caja el 'soldado Alejandro Medrano Bernal la reclutamIento de dICha proVlllcla que le deses~imó pore~cepcíóndei e61'vicio militar activo comprendida en' (Ji no considera: pobre lega.lr:tent~~ la madre del recdrren-
caso 2.° del arto 87 de la ley d. reclutamiento; y resul- te, la exc~pclón del servICIO mIlItar que éste alegó cumo
tando que la citada excepción yu. existi~ en el acto de la co,:npre!;dldo en e~ arto 149 de la ley de reemplazos y caso
clasificación y declaración de soldados del reemplazo á 2, .del '67 de la mIsma, el ~6Y (q. D. g.l, de acuerdo con
qqe pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se lo lllformad? P?r el ~onselo Supremo de Guerra y Mari~
considera que renunció á. los beneficios de la misma na en 9 de lumo últImo, se ha. servido desestimal el re·
el.~y ~q._D. g:J' de acuerdo con lo propuesto por la Co~ ferido recur~o por los prop!os fundamentos en que apoyó
mISión mIxta de reclutamiento de la proviucia..de Zara- su fallo la Entada cor~raC1ón.
goza, se ha servido desestimar la excepción de referencia De ~eal orden lo d.lgO á V. E. para su conocimientó
por no estar comprendid.a en las prescl'ipciolJell del ar- y deJ:?as efe~to~. DIOS guarde á V. E. muchos años.
ticulo 14~ de la ley indicada. Ma.drld 7 de l ullO de 1906.
De real orden ·10 digo á V. E. para 1!t1 conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma·
drld 7 de julio de lüÜ6.
L6p, z DOMfNGUEZ
Señor General del quinto Cuerpó de ejército.
Excmo. Sr.: Vüto el expediente que V. B. cursó á Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Se-
e~te Ministerio en 23 de junio último, instruido COD mo- cundino Oceja Sierra, vecino de Santander en solici-
tIVO de haber alegado, como sobrevenida después del in- t~ld de que le s0a~ devueltas las 1.500 peseta;que depo-
greso e?- caja, el soldado Baldomero Pérez Argüe, la Sltó en la DelegaCIón de Hacienda de la provincia indi-
excepCIón del servicio militar activo comprendida en el . cada, según carta de pngo núm. 128, expedida en 16 de
caso 1.0 del articulo 87 de la ley de reclutamiento; y r0- febrero de 1904, para redimirse del servicio militar activo
sultan~o que la citada excepción ya oxis1ía e11 el acto de como reclnt!i\ del reemplazo de 1903, pel tenaciente al CUpG
lo. clasIficación y dedaración de eolJados dell'eemplazo lÍo de Solazana y Zona de Santander, el Rey (q. D. g.), te-
que pertenece, y que al no habE'l'la expuesto entonces se niendo en cuenta lo prevenido iln el articulo 175 de la




D. O. núm. 144
l.,.
vir en filas, no habiendo ingresado en ellas por hallarse
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di·
cha petición, por haber hecho uso de los beneficios de la.
redención.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s aflos. Ma.-
drid 7 de julio de 1906.
Lop.t!Z DOMíNGnZ
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
10 julio 190690
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimil3nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 7 de julio de 1906.
LÓPRz DO:MfNGURZ
&:1101' General del sexto Ouerpo de ejército.
Setí.or Ordenador de pagoe di Guerra.
-----_--._... --------------------------------------
- ... Excmo. Sr.: En vista de la instancia pt6movida por
Maria Guerra, vecina de Villarramiel, provincia de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pe- Palencia, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
dro Setien, vecino de Santander, en solicitud de que le pesetas con que redimió del servicio militar activo á su
sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Dele- hijo Eleuterio López Guerra; y teniendo en cuenta que
gación de Hacienda de la provincia indicada, según carta al in~eres~do le correspondi?, como excedente de cupo,
de pago número 239, expedida en 13 de marzo último, cubrIr baja ~n.filas, no habIendo ingrestl.do en ellas por
para redimir del servicio militar activo á José Gerardo hallarse redImIdo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deeesti-
Fernández Setien, recluta dal'raemplazo de 1903, per- mar dicha petición, por haber hecho uso de los benefi-
teneciente ála Zona de Santander, el Rey (q. D. g.), te- cios de la redención.
niando en cuenta lo preveLido en el ar!;. 175 de la ley de De ;real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan y deu:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in- MadrId 7 de Julio de 1906.
dividuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada .
en forma legal, según dispone el ar~. 189 del reglamento LÓPiZ DOMí~Gili:Z
dictado para la ejecuc~ón de dicha ley. .. Sefior General del séptimo Cuerpo de ejéreito.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento I . '
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. ~==.~.~.~-~~__!II:!:!!_~_~~~!!!!!!!!!!!!I!!!!~¡EIf
Madrid 7 de julio de 1906.
LórEZ DoMÍNGmZ
8ef'íor General del sexto Cuerpo de ejército.
SefiDr Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
d.e la Subseoretatía 1 Seoolones de esta :wnJ.stertc
r de las dependeno1as centra.1u
PENSIONES
CONSEJO ST:7PUlCO DI G'C1DBA Y JUltINA
8eríor General del segundoOuerpo de ejército.
Sefíor OrdeBl.dor de pagos d~ Guerra.
••• f
Excmo. Sr.: Vista la ins~ancia promovida por doña
Dolores Larruhia Raya, vecina de PeriaDa, provincia
de Málaga, 6nsolicitud de que le s~an d8vuelt~s las 1.500
pesEltas que depositó en la DelegaCIón de HaCIenda de l~ Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud d8
provincia indi~ada, según ~rta. de pago núm. 5! e~pedI- las facultades gua 1.e están conferi~as, ha dec!ar~do con
da en 26 de enero del corriente afio, para redi~Ir·del der.echo á pen~ló~ ~ los comprendidos e~ la. Ingmente re~
servicio militar activo á su hijo Francisco Zo~rI1la La- , laCI6~, que prI1:ClpI~ con,o. Ignaci? Gomez Fuentes y
rrubia recluta del recmplazv de 1905, perteneCIente á la termma con D. LUIsa Lope:z: GonzaJez. .
Zona de Máld.ga, el Rey (q. D_ g.), teniendo en cue?ta que I Esto. h~bere:'l pasivos se satiefarán á los interesados,
el interesado falleció antes de que le correspondIese m- como comprendIdos en l~s leyes y re~lamento3 que se
grasar en filas y lo prevenido en el arto 175 de la ley de . e~pr~san, por las DelegaCIOnes de HQCl~nd& de las pro-
reclutamiento, se ha servido resolver que se .d~v?elv.an Iv~nclas y d?sda las fec~a8 que se coneI~nan eJ;lla mso-
les 1.500 pesetas de referencia, las cuales perClbna al m- dICha rel~cI6n,. entendIéndose que las VIUda:! disfrutarán
dividuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderadB. el beneficIO mI.entra! conse~ven su actual estado y 108
en forma legal, segúu dispone .el arto 189 del reglamento I huérfanos no pI~rdan su aptItud legal.. .. .
Dictado para la ejecución de dIcha ley. . . I Lo que D:!8n~fiesto á V: E. para su conocImIento y
De real orden lo digo lÍo V. .E. para su conOclIDlento y efectos consl~Ulentes: PIOS guarde á V. E. muchos
y den:uí.!il efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. I a11os: MadrJd 6 de JulIo de 1906. .
:Mb:drid 7 de julio de 1906. I P 1 .•() twtQla
16hZ DOMiNGvEZ .Exornos. Sefi01'es General del sexto Cuerpo de ejéreit~ y
Gobernadores militares de Madrid, BarcelQna, Zara·
gO~1 Santander y Corufia.
... • f.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Segismundo Trellisó Ramonet, vecino de eita cor-
te calle de las Veneras núm. '5, en solicitud de que le
ile~n devueltas las 1.500 pes6tas con que redimió del ser-
vicio militar activo á su hijo Vicente Tl'ellisó Maneio; y





5 lmayo .. 11900lIdem lIdem IIdelll 1(F)• 125 .lunio n64 .. ......
• 22ju1:l0 1891 y 17 ju-
lio 1$95 I 25 Iabrll I190il Idem \ldem 1Idem .
.Helaci6fl fUtJ ~ cita
I 1 emión I'IIOI{.l :Ilf "1111 1 et6 d ~Dependencia Pare1l. Esta_o JlJU'LIIO. ~:Rnal LII'US Ó u· .," JlJlPJll!J.1l IlL De:~en~ e UsallllOIA l!'!loe NOMBRES Wl:CO HJi d~11u l' que Ita leJI QL.tJlUTOI QVII n ~B~::IIIé. de la provincia 1111 LOS INi'IlBJ:l!.I.D6I :lla WI'NO el' lli' huérfa- concede ell qnli S.
I Dll LOllll!rllllllSADOI 11M lfilJUllIU JI. LOS O..l.lJI.l.lf'l.'Jl1 / lClI LII' .l.PLIO..l.If • te 1M consigna ~npe4ienk 8aUl&Jltllll 1Xa Xec ÁiÍO el Pll&'o Pueblo PNTbI.c1a I_____ _Ptal_.~ __ -=-
G :M C - ¡D. Ignacio G8mez Fuent"'! , o. Huérfan9 - jeo d t D J Gó e 1 125 !Montepío militar y 7 t 190· e - C - 'C - (A)
• . aruna.. > .aroillo Gémez Fuentes o Idem.... • man an e, . uan mez asare! ...... ,...... • / Ro 0.9 mayo 1817.. agos o. u orunllo........ oruna...... eruna ......
60. Cuerpo......{Do- Mara Jo.efa Escolástica de LUlt SIS-}HUérfltna Viuda .. ¡Teniente coronel, retirado, D. FrancIsco de Lallal 1.850 • 25 junio 1864.........116' dlcbre. 1905 Guipúzcoa ..... Azpeltla...... Gulpúzcoa... (B)tllli'a o..•. o o. .. • • . . .. . .. . Azpiazu , .
G.MoSant9.ll.der¡. Maria del RODilero Aurora Sola Fer- 1
nálldez Idem ldero. Comandante retirado, D. Jacinto de Sola Aspas .• , 1.100 • Montepío MUltar y
, R. 0.25 marzo ltlí&\80 enero .. 1906ISlIJ1tander '1Illtntll.nier Sant&nder ( (e)
IdemZ&ra~oza., • Maria de lo. Dolor.! Tubl.. Alfo ...... Idem .... Soltera. Coronel, D. Hermenegildc Tubla Luco........... 1.000 > Montepío Militar.... 9 abril... 1906 Zaragoza Zlloragoza Zaragoza (D)
::::B::::'~l : :~r::&p::::::::d:~~~~~~:::::::::: :;:~'''.'~ : ::::;;.9:U::l~:~z:::::~:í:~~~~'~~~~~:::::::::: : 1~:;;i~'i~~:~:~~::~;J ::::::.:: ::::\~~~i~~~~A~(::::;~~.::: :::i:~.o:::
I I lllea Pasivas .. , \, • Ceclli.. Garcia. de Valdh'ia y GonzálezI I IIdem ) Ju:'qllitu :. : :. HUérf .. -IVIUdaS'1corQuel retirado, D. Antonio Garcla Valdivlal 1.725 • ¡Idem y R, O. 29 sep- 2 enero .. 1905 ldem Idea IIdem 1(E)1• Am..ha Garc~a de ValdlVla y Gonz,,- í nas \ Moreno o ·· \ ' tiembre 1888 ..lez Junqmlu....................... 1
Idem ..........¡.:l>faría del Am.paro Terán lIuñiz. o•.• 'IIdem .... Idem.... Comisario guer,ra (:e segunda clase, retirado, don
José Teran liazo '11.200
Iiem • Luisa López González Viuda • Comandante, D. José Aguado Guerra............. 1.125
(A) S. les transmite por partes iguales el beneficio, hoy ,.acante, que por real orden de 7 de mayo de 1904
(Do O. núm. 108).e otorgó á su madre D.~ Francisca Fuentes Abad, y abonándos0 á ambo! por mano de su tu-
tor; á D. Ignacio hasta al 28 d·e jnlio de 1910 en que cumplirá los veinticuatro años de edad, cesando antes si
obtuviere empleo con s,ueldo de fondos públicos, y á D. Emilio la mitad, ó sean 562'50 pesetas, mientras perma-
liezaa incapaeitado.
(B) Se le concede desde el dia sl,;uiante al fallecimiento de su marido, por el que no tiene derecho á pen9ión.
(e) Se les transmlre en su total cuanti .. el beneficio, hoy vacante, que por real orden de 8 de febrero de 1879
l!e otorgó á su hermana D.' Pilar y madrastra D." Maria Concepción Garcta Berenguer, en copartlcipaclon; abo-
nándosela desde el dia lIiguiente al del fallecimiento de esta última, toda vez que no eobra pensión por su
•:marldo. Tiene su domicilio en la calle de la Libertad núm. 18.
(D) Seo le transmite el beneficio, hoy vooante, que por :real orden de 26 de mayo de 1899 p:>. O. núm. 115), ¡¡e
coneedió á su madre D." Maria Petra de AH Besgao
(E) Se les transmite por partes iguales. E!i beneficio, ho,: vac&nte, que eu 10 de marzo de 1881 M otorgó á 1m
madre D." Francisca Gabriela González Junquitu, y aCIDlOuláudose la correspondiente á la q\lC ~rdaBU apti-
tud l~!llpar!l el percibo en la que la c~rve, sin necoodad de nueva dee]aración.
(E) Se le transmite en I>U total cuaillj,a llll pensión que-en. Tia de revisión fué otorgadaporreal «den de 240a-
julio CJe 189~ (D. O. núm. 11>2) á su herma'na D." IIermenegilda. Paz, que ha. eúntraido matrinlOni~y en perillua
de 1.. que viene disfrutando como vl'Jd>l.. del oficial CU!llCto de Hll.Cienda:Do. Eugenio Gutténez MWiiz, previa 11-
quil'laclón y cese. Se lehaoe el seilabrmi~<lesue L'de>ma. de su in~ta.ucill, I>Cgáu reales. Ól:dene.> de 17 de alJ,ri 1
















INSPECOIÓN G:I!!:NE:B:AL DE LA! COUI810N!S
LIQU¡DADOlUB DEL EJSiOI'l'O
10 julio 1906
oficio de la Comisión liquidadora del tercer batallón del
regimiento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, solici~
tando autorización para cargar al fondo de ma~rial la
cantidad de 1.371 peseta!!! PQr suministros hechos á. in-
dividuos que se hallaban en la cárcel de Cíenfuegos (Cu-
Excmo. Sr.: En vieta del escrito de V. E. trasla,_ba) 'en los meses de diciembre de 1897 y mayo de 1898,
dando otro del jefe de la Comisión liquidadora del bata. la Junta de esta Inspección general, en uso de laa ..tri-
llón Cazadores de Alfonso XIII núm. 24, referente á la buciones que le concede la real orden de 16 de junio de
reclamación de 158,40 pesetas, importe de cargos pasados 1903 (D. O~ núm. 130) y el real decreto de 9 de diciembre
por la Sección de la Caja. general de Ultramar contra de 1904 (D. O. núm. 275), acordó, de conformidad con lo
dicha Oomisión, la Junta de esta Inspección general, en expuesto de la Ol'denación de pagos de Guerra, acceder
uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16 ti lo intereSado por dicha Comisión liquidadora, autori-
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y fll articulo 57 del zándola para cargar al fondo de material del citado ba-
renl decreto ~e 9 de dicie~bre de 1904 (D. O. núm. 275), tallón las 1371 pesetas ti que asciende el descubierto, en
y de conformIdad con lo mformado flor la Ordenación de analogía á lo diepuesto en caso semejante por real orden
.pagos de Guerra, acordó disponer que la referida canti- de 16 de junio de 1900 (D.' O. núm. 130), 'para el regi-
dad de 158,40 pesetas sea cargo al fondo de material d9l miento Infantería de Simancas, .dándose por térmínado
citado batallón, con arreglo á lo que previene el artículo este expediente conforme á ]0 dispuesto en real orden de
segundo del real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú- 25 de julio de 1902 (O. L. núm. 186).
mero 109). Dios guarde.á V. E. ruuchO! afio!!. "Madrid 6 de
Dio~ guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de julio julio de 1906.de 1906. . El Inspector ge.eral.
El Inspector general, Miguel Boso}"
Míguel Bosen, Excmo. ~fíor Subinspeotor de 1M tropa! de la quinta
Excmo: •Señor Subin3pector de las tropas de la cuarta región.
reglOn. 1 Excmos. Sefí01'es Ordenador de pago!! de Guerra, Ins-
Excrnos. Sefiores Ordenador de pagos de Guerra é Ins- t pactor di la ~misión liquidadora de las CapitaníM
pector de la Comisión liquidadora de las Oapitanías l' generales y Subinspeccion98 d. Ultramar y &11or




Excmo. Sr.: En vista de ]a comunicación de V. E. #
de 12 de febrero último, con la que remitía copia de un !1
